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Abstrak
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai sistem informasi manajemen
administrasi pada TK. Nusa Indah Palembang. Adapun tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang terdapat pada
sistem yang sedang berjalan kemudian penulis memberikan usulan rancangan sistem
yang baru untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan. Rancangan sistem
yang baru ini berguna untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan-kegiatan di
perusahaan baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.
Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode FAST
(Framework for The Application of System Thinking). Metode ini merupakan
gabungan praktik-praktik terbaik yang ditemui dalam banyak metodologi referensi
dan komersial. Dengan kata lain FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel
untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan sistem lama dengan
teori-teori dari buku-buku yang penulis pelajari dalam penulisan skripsi. Adapun
tahapan yang dilakukan penulis antara lain: menganalisis masalah, melakukan studi
kelayakan, penerapan serta pemeliharaan dan evaluasi. Dengan ini diharapkan dapat
membantu staff HRD dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Administrasi.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat, telah
memberikan manfaat yang besar diberbagai bidang, Saat ini perpaduan antara
ilmu dan teknologi sudah demikian berkembang, sehingga untuk pekerjaan yang
pada awalnya membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman, kini dapat
digantikan oleh sebuah mesin. Bahkan dengan sistem komputerisasi dapat
mengurangi jumlah tenaga kerja, jam kerja dan lain-lain, yang demikian ini
sangat diharapkan dalam usaha program penghematan diberbagai bidang.
Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi pada era globalisasi,
peranan komputer dapat mendukung perkembangan suatu lembaga pendidikan.
Hal ini didukung dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang
mengolah datanya dengan sistem yang terkomputerisasi sebagai sumber
informasi. Sistem informasi pendataan murid, pencatatan pembayaran spp,
penggajian, dan pelaporan keuangan dengan sistem yang terkomputerisasi
dibangun untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga pendidikan agar dapat
meningkatkan kualitas dalam hal administrasi murid pada lembaga pendidikan
tersebut.
2Selama ini manajemen data murid, guru, dan karyawan TK. Nusa Indah
kurang efektif dan efisien sebab data murid, guru, dan karyawan hanya disimpan
di lemari penyimpanan dalam bentuk arsip, sehingga apabila ingin mencari data-
datanya maka akan ada kesulitan dan pemborosan waktu. Selain pemborosan
waktu keamanan data dalam bentuk arsip juga diragukan.
Melihat pentingnya hal ini maka penulis berusaha untuk membahas dan
menguraikannya dalam penulisan skripsi ini, yang berjudul “Sistem Informasi
Manajemen Administrasi Pada TK. Nusa Indah Palembang”.
1.2 Permasalahan
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis membuat
beberapa rumusan masalah, rumusan masalah tersebut merupakan permasalahan
yang ada pada TK. Nusa Indah.
1. Pihak Manajemen mengalami kesulitan mendapatkan informasi mengenai
data-data murid, guru, dan karyawan.
2. Pihak Manajemen kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat
mengenai gaji guru dan karyawan serta uang sekolah para murid.
3. Pihak Manajemen sulit mendapatkan informasi yang cepat dan akurat
mengenai kehadiran / absensi murid, guru, dan karyawan pada periode
tertentu.
31.3 Ruang Lingkup
Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari
tujuan maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini meliputi penerimaan
murid baru, data perkelas, data absensi murid, proses pembayaran spp, data
absensi guru dan karyawan, gaji guru dan karyawan, serta membuat laporan ke
atasan pada TK. Nusa Indah yang bermanfaat untuk mengatur manajemen
administrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :
a. Tujuan
1. Menciptakan sistem yang menyediakan informasi mengenai data-data
murid, guru, dan karyawan.
2. Menyediakan sistem yang menyediakan informasi mengenai gaji guru
dan karyawan serta uang sekolah para murid.
3. Menyediakan sistem yang menyediakan informasi mengenai laporan
absensi murid, guru, dan karyawan pada periode tertentu.
b. Manfaat
1. Mempermudah kepala sekolah dalam mendapatkan informasi mengenai
data-data murid, guru, dan karyawan.
2. Mempermudah kepala sekolah dalam mendapatkan informasi mengenai
gaji guru dan karyawan serta uang sekolah para murid.
43. Mempermudah kepala sekolah dalam mendapatkan informasi yang cepat
dan akurat mengenai laporan absensi murid, guru, dan karyawan dalam
periode tertentu
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang dipergunakan adalah
metodologi FAST (Framework for the Application of System Thinking).
Dimana tahapan – tahapan FAST adalah sebagai berikut :
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini merupakan fase pertama dalam metodologi pengembangan
sistem dengan FAST. Dalam metodologi–metodologi lain mungkin
disebut dengan fase penyelidikan pendahuluan untuk menentukan metode
yang akan digunakan, menganalisis kelayakan dan membuat jadwal
penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara,
observasi dan studi literatur. Kerangka PIECES merupakan sebuah sketsa
yang bagus untuk pernyataan masalahnya.
2. Fase Analisis Masalah
Fase analisis masalah mempelajari sistem yang ada dan menganalisis
bidang masalah, sehingga produk jadi dari fase ini adalah satu set tujuan
perbaikan sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap
masalah–masalah serta manfaat yang akan didapatkan. Kerangka PIECES
juga baik untuk digunakan dalam menganalisis masalah yang ada.
53. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini pengguna sistem dan analis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa
syarat yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas. Analis
sistem bekerja secara dekat dengan pengguna sistem dengan
menggunakan cara observasi dan wawancara.
4. Fase Desain Logis
Pada fase ini analis sistem menterjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model – model sistem.
Alat yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah model use-case,
diagram arus data logis (DADL), kamus data dan ERD. Dimulai dari
tahap definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan dan sampai
pada fase desain logis lebih dikenal dengan analisis sistem.
5. Fase Analisis Keputusan
Adapun tujuan dari fase ini yaitu untuk mengidentifikasikan solusi –
solusi sistem dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai – nilai
praktis yang terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu
diterapkan dalam perusahaan.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analis sistem untuk
6mendesain sebuah sistem yang baru. Pada tahap ini analis sistem juga
memberikan prototipe dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru
yang akan diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Tujuan dari fase ini adalah membangun dan menguji sebuah sistem
yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya. Alat yang dapat dipergunakan antara lain
adalah Visual Basic 6.0 dan database SQL server 2000 serta Crystal
Reports.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman
Dalam fase ini, dilakukan pelatihan bagi para pengguna sistem,
menuliskan berbagai macam manual prosedur penggunaan sistem dan
mengkonversikan file dan database untuk mendapatkan sebuah sistem
final.
1.6 Sistematika Penulisan
Pada Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara ringkas mengenai bab-bab yang akan disusun dalam penulisan
skripsi ini, yaitu :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.
7BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan konsep sistem, konsep informasi, konsep sistem
informasi, konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan
sistem, analisis sistem, perancangan sistem, teknologi basis data, dan
alat bantu pengembangan sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, prosedur sistem
berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis
kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik,
rancangan program, dan rancangan implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang
telah dilakukan serta merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi
ini.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan pada bagian administrasi TK.
Nusa Indah, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam perusahaan digunakan
PIECES dan menggunakan Candidate System Matrix untuk memberikan
alternatif pemecahan masalah atas permasalahan yang dihadapi perusahaan.
2. Pendataan murid seperti data penerimaan murid baru, data perkelas, serta
data absensi murid dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena sudah
memiliki suatu program yang dapat menunjang proses tersebut.
3. Pendataan guru seperti data riwayat guru, data absensi guru, serta data gaji
guru dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena sudah memiliki suatu
program yang dapat menunjang proses tersebut.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa
saran antara lain :
1. Sebaiknya TK. Nusa Indah menambah aplikasi yang ada dengan program
perpustakaan agar semua koleksi buku – buku yang ada dapat dipantau
dengan baik.
2. Aplikasi yang ada juga dapat ditambahkan dengan program koperasi yang
mengatur pembelian dan penjualan barang-barang koperasi sekolah.
